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ポテンショスタットを作製して行った。計測可能電流値は100 μA~10 pAであり、電流・電位計測間隔は0.5 s
























































用できるか検証した。耐食用途 SUS 304 ステンレス鋼における孔食発生挙動を解析するため、アノード分極中
の電極面を in-situリアルタイム観察した。耐食用途SUS 304ステンレス鋼には直径1 μm程度のMnS介在物
しか存在しないが、この直径1 μm程度のMnS介在物のMnS/鋼境界部からピットが発生することを明らかにし
た。耐食用途ステンレス鋼における孔食発生機構はS添加ステンレス鋼と同様であり、S添加鋼を用いて導いた
孔食発生機構は、耐食用途ステンレス鋼に適用できることを証明した。 
 
第6章：総括 
 第1章から第5章で得られた結果を総括した。 
 
